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Normas de presentación de trabajos
para publicar en la revista ESTUDIOS
1. La revista Estudios es una publicación de carácter multidisciplinario en
Ciencias Sociales y Humanidades. Cada número se estructura en torno a
un tema de estas áreas, seleccionado por su importancia actual y pertinen-
cia académica. Se reciben contribuciones que, desde múltiples ángulos de
análisis y desde una perspectiva crítica, aborden la temática propuesta.
Además de artículos se aceptan también reseñas bibliográficas y comenta-
rios críticos, preferentemente relacionados con el tema de la convocatoria.
2. Los artículos enviados deberán constar de 4000 a 6500 palabras, incluidas
las notas y referencias bibliográficas. Los comentarios bibliográficos debe-
rán tener entre 1500 y 3000 palabras y las reseñas un máximo de 500.
Deberán presentarse en formato Word (.doc, .docx) a través de la pá-
gina de la revista y enviarse una copia a la dirección electrónica
revistaestudioscea@gmail.com
3. Los manuscritos deber ser originales y no estar propuestos simultáneamen-
te para publicación en otra revista. Al momento del envío final del trabajo
se exigirá al/los autor/es la firma de un compromiso de originalidad.
4. Las contribuciones de la sección Artículos serán evaluadas en primera ins-
tancia por el Consejo Editorial y aprobada esta etapa se remitirá a una
evaluación externa mediante el sistema de doble ciego, mientras que los
manuscritos de las secciones bibliográficas serán evaluados por el Consejo
Editorial. Todos los trabajos aceptados serán sometidos a una revisión de
estilo.
5. Los autores deben enviar un CV abreviado y sus datos de contacto.
6. Se debe incluir un resumen de 200 palabras como máximo y hasta 5 pala-
bras clave (en español e inglés).
7. El texto debe presentarse en Arial 12, interlineado 1,5. El título debe ir en
negrita, alineado a la izquierda, sin punto final, sin subrayar y sin mayúscu-
la sostenida. Para las notas al pie se utilizará Arial 10.
8. Las citas y referencias bibliográficas deben respetar las normas APA (sexta
edición). Las aclaraciones y referencias documentales se harán a pie de
página.
9. La no observación de estas normas de presentación podrá ser motivo de
rechazo de los trabajos.
